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C O R T A D U R A S D E L O T R O J U E V E S . 
N o de otra m a n e r a q u e el p i c a r u c l o d e C e r -
r a n t e s c o r t ó la pr imera parte de su famosa Q u i -
jotesca historia , t r o n c h a n d o d e m e d i o á medio la 
h o r r o r o s a a v e n t u r a del va leroso V i z c a í n o , y d e l 
i m p e r t é r r i t o M a n c h e g o , d e j á n d o l e s con las e s p a -
das a l tas y d e s n u d a s en guisa d e d e s c a r g a r dos 
f u r i b u n d o s f e n d i e n t e s , tales q u e si en l leno s e 
a c e r t a b a n , por lo menos se h e n d i r i a n de a r r i b a 
a b a j o , y abr ir ían c o m o una g r a n a d a ; y en a q u e l 
p u n t o tan d u d o s o é in tr incado paró y q u e d ó d e s -
t r o n c a d a tan sustanciosa historia ; del mismo m o d o 
y m a n e r a , Y o F r . G e r u n d i o de C a m p a z a s y otras 
y e r v a s , d e j é c o r t a d o en mi capi l luda del o t r o j u e -
v e s e l sabroso d i á l o g o q u e estaba p a s a n d o «ntre 
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T i r a b e q u e y el c o m e r c i a n t e f r a n c é s , que c o m o no 
he d icho en q u é paró , nadie lo s a b e ; ni es cosa 
t a m p o c o que d e decir la ó no dec ir la p e n d a la s a -
l u d de la patr ia . A t o d o e s t o , ¿ á que n a d i e se ha 
p e n e t r a d o t o d a v i a de la m o r a l i d a d que e n c e r r a b a 
a q u e l d iá logo ? P e r o no es cosa q u e Y d s . deban 
f a t i g a r s e m u c h o en b u s c a r l a , s e ñ o r e s , p o r q u e 
l a v e r d a d sea dicha ¿ no tenia n inguna. ¿ Q u i e r e n 
Y d s . mas f r a n q u e z a ? 
Y ahora ¿ q u é haces F r j G e r u n d i o ? A n u d a s 
e l diálogo d e l o tro jueves , ó le de jas asi c o r t a -
d o ? — L o mismo me dá. E l o b j e t o es f o r m a r aqui 
en un santiamén un a r t í c u l o sobre la cortadura 
del otro jueves , y tan fác i l me es c o m p a g i n a r l e 
d e un modo c o m o de otro. S e ñ o r e s , esto lo d i g o 
p a r a hacer á V d s . v e r que sobre c u a l q u i e r cosa 
c o m p o n g o y o un a r t í c u l o ; en lo c u a l , c o m o Y d s . 
níiMiílos conocerán y j o t a m b i é n , no de ja de ir 
eriVUtíliá c ierta idea d e v a n i d a d o amor propio^ 
q u e antes qiie V d s , c r i t i c o yo en mi mismo sin 
p o d e r có'ri todo eso d e s p r e n d e r m e de é l : ¿ p u e s no 
es miseria la n u e s t r a ? E s t o sí que tiene a l g u n a 
m o r a l i d a d . M a s v o y á dec ir á V d s . t o d a v í a : ¿ q u e r -
r á n V d s . creer qufe esta misma confésion ingenua 
q u e estoy hac iendo de mi flaqueza , m e infla 
t a m b i é n su m i e j i l l a , y como q u e me e n v a n e z c o 
de ser mas f ranco y n a t u r a l o t e que n a d i e ? M a l -
d i t o sea el pecado' o r i g i n a l , que t a n miserables , 
f lacos y péqtíeíios íios d e j ó , mas l íbranos de mal 
amen jesús. 
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M a t e r i a m e daba b a s t a n t e , si q u i s i e r a , el h e -
c h o mismo de recordar a q u í cosas del otro jueves, 
P e r o me r e t r a e e l t e m o r d e q u e a l m o m e n t o se 
l a apl icar ían á sí mismos mas de c u a t r o señores 
D i p u t a d o s , sospechando q n e lo dec ia por la i n o -
p o r t u n i d a d con que á v e c e s , para d e m o s t r a r l a 
u t i l i d a d de una medida q u e se t r a t e d e a d o p t a r 
en E s p a ñ a , nos c u e n t a n la historia d e l Indostan ó 
e l origen d e los Incas d e l P e r ú . Y por c i e r t o 
q u e no es mi ánimo hacer semejantes apl icaciones . 
P o r c u y a razón e s t o y en e l caso de d a r o t r o g i r o 
a l a r t í c u l o . 
Con no c o n t i n u a r el d iá logo d e l otro j u e v e s 
me o c u r r e ahora que d o y u n e j e m p l o de e d u c a -
ción mora l á los padres de fami l ia , y una l e c -
ción de pol í t ica á los P r í n c i p e s y leg is ladores , a l 
propio t iempo que enseño á T i r a b e q u e á r e p r i -
mir y contener sus a n t o j o s ; ahora misino m e está 
d i c i e n d o ; s e ñ o r , a ñ u d e V . e l d i á g u i l o que t u v i -
mos e l f rancés a q u e l , y con perdón de V . mi 
persona ; y eso que no f u e d i á g u i l o a q u e l l o ; q u e 
no fue mas q u e una c o n v e r s a c i ó n . — M i r a , T i r a -
b e q u e , le r e s p o n d o ; si a h o r a te d o y g u s t o en eso 
mañana p r e t e n d e s o l í a c o s a , y l l egará un dia c u 
q u e quieras t ú d a r m e la l e y . C o n c u e te a d v i e r t o 
p a r a c u a n d o seas p a d r e d e f a m i l i a s . . . . — S e ñ o r , y a 
n o me da cu idado q u e no a n u d e Y . e l d i á g u i l o ; 
a ñ u d e Y . por a h í , s e ñ o r — D i g o q u e te p r e v e n g o , 
p o r si fueses m a ñ a n a un p a d r e d e famil ias — 
M a ñ a n a , s e ñ o r , es demasiado p r o n t o , y no m e 
b 
c o g e p r e v e n i d o . — H o m b r e , quien dice m a ñ a n a , 
d ice otro dia cua lquiera : es una frase v u l g a r p a -
ra denotar u n t iempo i n d e l i n i d o . — ¿ C u a n t o t i e m -
p o m e dá Y . señor ? — N o se t r a t a ahora de se-
ñ a l a r t e t iempo , h o m b r e ; lo que d i g o e s , que si, 
l o que Dios no q u i e r a . . . . — S e ñ o r , en q u e q u i e r a 
D i o s ¿ no quiera no se p a r e V . A ñ u d e , añude 
l u e g o eso del padre de f a m i l i a s . — N a d a ; q u « c u i -
darás s iempre de no sat isfacer l o s antojos d e tus 
h i j o s , p o r q u e no hay una cosa q u e mas d isgustos 
acarree á los padres , y mas i n f l u y a en la p e r d i -
ción de los hi jos mismos. L o s antojos y capr ichos 
de los niños , T i r a b e q u e , nunca se ven sat isfechos; 
si se les c o m p l a c e en u n o , les nace en el acto 
o t r o , es una especie de h i d r o p e s í a , que si se f o -
m e n t a eon la imprudencia ó la d e b i l i d a d , ocasio-
na la corrupción mora l y la perdic ión de un jo-
v e n . — D e j e Y . s e ñ o r , que á los mios n u n c a les 
Labia de dar lo que me p i d i e r a n : s i m e pedían una 
a l m e n d r a , habia de d a r r l e s un caramelo ; si se les 
a n t o j a b a u n a manzana , les habia de dar una pera 
d e d u l c e . — G u a p o ! ! — N o ; es que a l g u n a v e z s i m e 
cogian de mal hureor , también puede q u e les es-
cstre l lára , y con la pazguatona de la m a d r e , si se 
d e s c u i d a b a , baria lo m i s m o . — V a y a , y a empiezas 
á desat inar. 
P u e s ahora v o y á d e c i r t e , que si por imposi-
b l e . . . . — S e ñ o r , eso de imposible lo veríamos.-—iN0 
es e s o , h o m b r e ; déjame espl icar. Si por imposible 
t ú te hallases al f rente de una n a c i ó n , yo te acou-
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spjariíi lo mismo respecto al pueblo . P o r q u e e l 
pueblo , hermano P e l e g r i n , es c o m o le niños: 
nunca se sacia ; s iempre quiere mas ; si se les s a -
tisfacen sus pr imeros a n t o j o s , pleito p e r d i d o , c o n -
t inuamente está pidiendo , y l lega el caso que si 
no se lo dan , lo toma por sí mismo : Dios te l i -
b r e de un pueblo m i m a d o . M i r a todas las r e v o -
luciones r o m a n a s nacieron de h a b e r c o m p l a c i d o 
al pueblo en sus p r i m e r a s p r e t e n s i o n e s . — P e r o se-
ñ o r ¿ V . tío rne ha dicho otras vtrefcs que t o d o d e -
be hacerse para el pueblo , y que todo debe d i r i -
girse al pueblo? P u é s si el pueblo -necesita una 
cosa , y uo se la dan , tendrá q u e pedir la} y si se 
la niegan deberá tomarla por su misma m a n o . ^ 
E n eso está la ciencia del gobierno , T i r a b e q u e , 
en prevenir las pet ic iones del p u e b l o , en c o n o c e r 
sus neces idades , y ant ic iparse á r e m e d i a r l a s . P o r -
q u e el mal no está en q u e el p u e b l o pida , ni en 
c o m p l a c e r l e si pide con just ic ia , s ino en la m a l a 
maña que le queda. P o r e j e m p l o , h o m b r e ; si c u a n -
d o el pueblo iba m a n i f e s t a n d o q u e no le sat is facia 
e l E s t a t u t o , le hubieran dado una Const i tuc ión 
asi como la del año 5 7 , ó cosa s e m e j a n t e , e s c u -
sábamos de haber le v isto c l a m a r por la del 1 2 do 
Tina manera que no puede menos de t raer d e s g r a -
cias y consecuencias f a t a l e s ; p o r q u e las r e v o l u c i o -
nes populares , T i r a b e q u e , j jon como los p a r t o s , 
q u e á veces son m u y fel ices , pero la d i f i c u l t a d 
está en las resul tas . Y a s i , r e p i t o , n o consiste en 
d a r ni en negar ; sino en d a r á su t iempo lo que 
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conviene para n o verse despues en l a precisa a l -
t e r n a t i v a , ó d e negar lo que se p ide con r a z ó n , 
p e r o por medios parecidos a l de a q u e l que p e d i a 
l imosna á G i l B las a p u n t á n d o l e con l a carabina, <5 
d e sat is facer antojos , lo c u a l suele t raer tras d e 
si mas colas que u n p u l p o . — ¿ S a b e V . señor , q u e 
es c o m i d a que no m e desagrada á m í , como e s t é 
Inen c o m p u e s t a ? — Y a y a una s a l i d a ! — P u e s ¿á q u e 
n o sabe V . á quién se parece e l p u l p o ? — D é j a m e , 
q u e no estoy abora para o c u p a r m e d e v a g a t e l a s . — 
N o es tan v a g a t e l a como V . p i e n s a ; p u e s s e ñ o r , 
los pulpos se parecen á los car l is tas , q u e no sien-
do á f u e r z a de go lpes no a b l a n d a n ; y aun asi c o n 
todo son indigestos. O i g a Y s e ñ o r ; y e l p u e b l o 
también me parece á mi un poco a p u l p a d o ; t a m -
bién necesita sus zurr ibandas si se quiere que t e n -
ga c ierta fiisibilimldad para sacar a l g o d e él ; y 
q u e d e V . con D i o s , s e ñ o r , q u e v o y á espumar e l 
puchero. _ 
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LOS POBRES. 
¡ C u i d a d o que n o se p u e d e d a r u n paso sin t r o -
pezar con un p o b r e ! ¡Jesús que h o r r o r ! parece q u e 
los han sembrado. N o b ien ha s a l i d o u n o d e casa , 
i m p r e g n a d o acaso de ideas de f e l i c i d a d , si acaba d e 
l e e r u n decreto d e r e f o r m a , ó el manif iesto de u n 
minis tro , c u a n d o se le presenta á la p u n t a de la n a r i z 
•un sombrero cotroso , a c o m p a ñ a d o de xxxxpor amor de. 
Dios,que e s c o m o d e c i r l e á uno; «Fr , G e r u n d i o , r í a s e 
V . de esas p a l a b r a s p o m p o s a s de f e l i c i d a d e s , y m i r e 
V . para mí que s o y el q u e d i g o la v e r d a d . » A los 
dos pasos v i e n e otra m o n t e r a t r i c o l o r , y pone e l 
mismo a r g u m e n t o . C o n c l u y e de a r g ü i r a q u e l o p o -
sitor á las m o n e d a s del p r o g í m o , y y a está e n c i m a 
una española d e l s i g l o X I X c o n tres ó c u a t r o c i u d a -
nidani l los de los q u e dicen q u e han d e r e c o g e r e l 
f r u t o de nuestra regenerac ión pol í t ica; t r a e en l a 
c intura una rueca sin cerro y un uso sin costumbre 
de a n d a r ; fábr ica p o r t á t i l q u e v a d a n d o t e s t i m o -
nio d e la poca lana que va q u e d a n d o , y d e q u e 
vamos perdiendo e l hilo de las cosas; a u n q u e p o r 
otra parte prueba también la loable convers ión d e 
nuestras a n t i g u a s y de l icadas damas d e e s t r a d o «a 
otras tantas m u g e r e s f u e r t e s , d e las q u e dice la e s -
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c r i t u r a que buscan el l ino y la lana ; ó como q u i e n 
dice , en otras tantas h i landeras , que no se desdeñan 
de hi lar sus madej i tas en c a s a , para echar su t e l a , 
c u r a r l a y hacel- sus camisitas de l ienzo casero, p o r -
que no están los t iempos para h o l a n d a s ni b a -
tistas. 
M a s adelante ornan e u a t r o esquinas f r o n t e r i -
zas c u a t r o co lumnas de carne , hueso y remiendos; 
p i lares hablantes de orden toscano,. á c u y a s i n s i n u a -
ciones t iene que ab landarse el c o r a z o n mas b é r r o -
q u c ñ o , abrirse la bolsa mas estr icta , y a l a r g a r s e 
el mas encogido brazo. Si e n seguida se toma la 
d irecc ión del t e m p l o , de la o f i c ina , ó de l a casa 
de un amigo , a la entrada de cada sitio e n c u e n t r a 
wna respetable g u a r d i a de cazadores del z o q u e t e ó 
de ingenieros d e l ^ c h a v o , que le hacen los b o n o -
res c o m o á un mar isca l de F r a n c i a ; y con e s o , y 
con traer á la v u e l t a una escolta de coraceros d e l 
t r a p o , ó de minadores d e l m e n d r u g o , y g a s t a r l e 
despues el l l a m a d o r de la p u e r t a a c o m p a ñ a n d o á 
cada a l d a b a d a un ave mana purísima mas t r i s t e 
que l a m e n t o de ánima del p u r g a t o r i o , y un Dios 
se lo pagará tan rut inar io como el ¿c pagará en 
cuenta de contribuciones y. estamos que no t e n e m o s 
q u e envid iar á nadie en mater ia de p o b r e t e r í a . 
P a r e c e qué el c u e r n o de la abundancia se derramó, 
en nuestro suelo por el l a d o de al r e v é s , ó q u e la 
señora A m a l t e a , en vez de rega larnos la c o r n u c o -
pia de las l l o r e s , se nos ha espl ícado por o t r a 
c o n d u c t o m u y d i f e r e n t e y opuesto . 
L a f o r t u n a que h a y es que d e n t r o de poco n a -
die va á p e d i r , p o r q u e no h a b r á quien pueda dar; 
es el medio mas derecho y e f i c a z de l i b r a r n o s de 
pedigüeños i m p o r t u n o s ; es el m o d o mas d iestro de 
establecer una c o m p l e t a i g u a l d a d e n t r e los h o m -
b r e s ; es el espediente mas o p o r t u n o p a r a q u e 
no v a y a m o s al infierno por el abuso y mala i n -
versión d e nuestras r iquezas . 
P e r o hablando en tono serió y de P . M a e s t r o 
¿ h a s t a cuándo ha de d u r a r en E s p a ñ a l a i n c u r i a , 
desidia y apatía para crear es tablec imientos d e 
c a r i d a d , donde r e c o g e r las t u r b a s de m e n d i g o s 
que iníestan cada p u e b l o ? ¿ P o r que' 110 se ha d e 
socorrer en el los á los v e r d a d e r a m e n t e i m p o s i b i l i -
t a d o s , y e m p l e a r con p r o v e c h o á los que aun p u e -
dan t r a b a j a r con sus pies ó sus m a n o s ? ¿ P o r q u é 
la l imosna ha de seguir siendo patr imonio d e l 
mas diestro en p e d i r , del ' mas c h a l a n , d e l mas 
t r e t e r o , quizá del menos a c r e e d o r , menos n e c e -
si tado y 
mas v a g o ? ¿ P o r q u é se ha d e t o l e r a r 
que a l g u n o s hagan de la necesidad un e m p l e o y d a 
l a v a g a n c i a una aseguración, de un d e c e n t e d i a -
r i o ? Idea bien pobre deberá f o r m a r dé nuestras 
l e y e s y nuestras c o s t u m b r e s el e s t r a n g e r o que v i -
site nuestras g r a n d e s p o b l a c i o n e s , al hal lar o b s -
truidas las c a l l e s de nubes de p o r d i o s e r o s , v ie jos 
y jóvenes , invál idos y r o b u s t o s , que á la v e z q u e 
ofrecen un e s p e c t á c u l o melancól ico y hasta a s q u e -
r o s o , molestan , i m p o r t u n a n y fast idian á c u a l -
quiera, que tenga ojos de ver y c o r a z o n de sentir». 
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L o s medios para crear un establecimiento s e -
m e j a n t e de b e n e f i c e n c i a , p u e s t o que h o y tenemos 
locales á propósito de sobra , y q U e l o s mismos 
brazos empleados a y u d a r i a n á s o s t e n e r l e , no d e -
ben r e t r a e r y a c o b a r d a r á una a u t o r i d a d ce losa , 
ni a u n gobierno filantrópico. T o d a s las d i f i c u l -
tades se a l lanan q u e r i e n d o , y c r e o q u e n a d i e 
d e j a r í a de prestarse con g u s t o á g r a v a r s e con u n a 
contr ibuc ión personal á t r u e q u e de v e r s e l ibre d e 
los incómodos a t a q u e s de la p laga p e d i g ü e ñ a , d e 
v e r socorr ido al v e r d a d e r a m e n t e necesitado por i m -
posib. l d a d de t r a b a j a r , y empleados ó d e s t e r r a -
dos los profesores d e la vagancia m e n d i c a n t e . F r a v 
G e r u n d i o cedería gustoso el importe d é l a s s u s c r i -
cioues q u e fuese menester , con ta l de no t ropezar á 
cada paso con tanto suscritor á los c u a r t o s de su 
Dolsaj y al que no se prestára á contr ibuir á tan 
piadoso y út i l o b j e t o , le g e r u n d i a n a hasta d o n d e 
a lcanzaran su m a n g a , s u cordon y su capi l la . 
UNA CO SIL LINA. 
T i r a b e q u e , ¿ qué cosi l l ina cos i l l ina es , q u e 
en unos se puede raer con n a b a j a , y en o tros se 
puede d e s c o s e r , y en o tros se m a r c h a por la b o c a , 
y en otros esta en las excrescencias de las manos , y 
á otros les cue lga de los h o m b r o s , y t o d o el m u n -
do dice que lo t i e n e , y son contados los que lo t i e -
n e n donde c o r r e s p o n d e , y á c u a l q u i e r cosa q u 
t e n g a n lo l l a m a n esa cos i l l ina , a u n q u e no se p a -
rezca nada á lo que t i e n e n ? — S e ñ o r , m u c h a s h o n -
d u r a s son esas para un L e g o de mis t a l e n t o s ; y á 
m í me da poco el naipe p a r a d i s o l v e r esos que lla_ 
man porblémas , ó c h a r r a d a s , y se m e c o m p o n e m u -
cho mejor c o m e r á mi hora. P e r o en fin, nadie s a -
b e lo que es hasta q u e se pone á e l l o . C o n q u é d i -
ce V . que lo t iene quien lo t i e n e , y q u e e l q u e l o 
t i e n e , lo t i e n e , y que todos lo q u i e r e n t e n e r , Y 
casi n inguno lo t i e n e ; y q u e unos lo t ienen s a l v a 
la p a r t e , o t ros p o n g o por caso a q u í en e s t o , otros 
en este mismo s i t i o , y q u e á unos se les puede c o r -
tar con n a b a j a , y á otros con t i j e r a , q u e á unos 
se les va p o r la boca. . . . d iga V . s e ñ o r , ¿ á mí se 
me va por a lguna p a r t e ? — T e se v a n chorros d e 
desat inos por la b o c a ; eso es lo que puedo d e c i r -
t e ; sí to se ra m a s , no lo se ' .—Pues s e ñ o r , á o t r o s 
les c u e l g a (le los hombros .. ¿si me c o l g a r á á mi de 
a l g u n a parte ? Pocos lo t ienen d o n d e les c o r r e s -
p o n d e . . . . — S e ñ o r , ¿lo tengo y o ? — N o tienes m u c h o 
pero a l g o mas que otros que se precian d e t e n e r -
lo y lo cacarean á todas h o r a s , p o d r á ser q u e 
t e n g a s . — C a c a r e a r cacarear . . . . ¿ e s cosa de g a l l i -
nas, s e ñ o r ? ' — A l g o se asemejan a lgunos á las g a -
l l i n a s , pues se les va eso que dicen que t ienen, 
por el p ico, y cuando l lega el caso , se esconden 
y a c u r r u c a n en el neal ó p o n e d e r o . — D e j e V . q u e 
y a me parece que voy c a y e n d o . — M i r a no te h a -
gas d a ñ o . — Q u i e r o decir que y a me parece q u e 
ca igo sobre la cosillina. ¿ E s el v a l o r ? — V a m o s o t r o 
e m p u j o n c i l l o mas , T i r a b e q u e : c ircal iando , c i r c a -
l i a n d a s . — H á , há ; y a c a í ; . . . . — T e lias l a s t i m a d o ? 
— N o señor , no ; pero y a caí ; ¿á que' es lo q u e 
l l a m a n patriotismo?—Vengan esos que fueron t a n -
tos como los mandamientos , y ahora son u n a 
mas ; has- puesto una pica en F l a n d e s , T i r a b e q u e 
y si aciertas á h a c e r la apl icación , d i g o que eres 
el p r o t o t i p o de los L e g o s . — S e ñ o r , acertada una 
v e z la c o s i l l i n a , la apl icación se hace ealamo 
corriente. A l g u n o s creen q u e el patr io t i smo c o n -
siste en dejarse un bigote ó una pera , y á es-tos 
se les puede a fe i tar el patr iot ismo con nabajá . 
O t r o s le hacen consistir en vestir una casaca. Y 
* estos , cuando menos se piensa , se les descose 
el patr iot ismo. O t i o s le colocan en vocear a t r o -
n a n d o por donde quiera q u e v a n , y á estos se les 
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suele ir el patr io t i smo por la boca ; los que (lice 
V . que le traen c o l g a n d o de los h o m b r o s , serán 
los mil i tares , que por hacer de una c h a r r e t e r a 
d o s , ó de dos c h a r r e t e r a s dos ga lones , están h a -
ciendo p o r q u e d u r e la g u e r r a , y con ese p a t r i o -
tismo á la p a t r i a l a va l l e v a n d o B a r r a b á s : eso 
que V . l l a m a las crescencias de las manos serán 
las u ñ a s , p o r q u e es un a l a b a r á Dios el p a t r i o -
t ismo de uñas que h a y , señor ; es que hay mas 
de lo que V . creerá ; y dice V . bien que unos 
le tienen a q u i , y otros a l l á , y m u y pocos le t ie-
nen donde c o r r e s p o n d e , que es en el c o r a z o n , en 
el desintere's , en la pureza , y en e l e x a c t o c u m -
pl imiento de las l e y e s : ¿110 es v e r d a d , s e ñ o r ? — 
V a y a , si d i g o y o que eres un L e g o de o r o ; eres 
un rubí , u n a m a r a n t o , un t o p a c i o , un c a r b u n -
c lo , un d i a m a n t e ves t ido de e s t a m e ñ a , eres un 
potosí de ciencia con hábi tos , un vo lcan de s a b i d u -
ría con capi l la , un m o n g i b e l o con velo de m o n g e 
ó de f r a i l e , ó de c u a l q u i e r cosa ; ¿qué sé y o ? eres 
un d r o m e d a r i o c i e n t í ü c o u n i v e r s a l . — J e s ú s , se-
ñ o r , y qué G e r u n d i o tan l e g í t i m o eslá V . h o y . 
Y d í g a m e V . y p e r d o n e : ¿el patr io t i smo de V . 
donde está? C o m o no sea que esté en la pluma 
n o , pues y o no fio y a de nadie ; si á Y . le d ieran 
un destino que le val iera dos mil pesos — C a l l a 
esa b o c a , L e g o i m p e r t i n e n t e ; ¿á q u é viene ahora 
tocar esas tec las? Si eres la escoria de los L e g o s ; 
f igúrate tú que la sa lud de la patr ia ex ig iese de 
mí el sacrificio de c a r g a r con un destino d e dos 
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m i l pe$Os; que? ¿Seria y o h o m b r e d e patr iot ismo 
sino le a c e p t a r a ? — P o r s u p u e s t o , señor j ¡ay m i a m o , 
mi amo! L a cosil l i í ia eis e l demonio. 
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